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歴史の中の子どもからせまる小学校歴史学習一中世史の内容を手がかりとして－




















































































































































































































































































































































































































































































































































発　　 問 教授・学習活 動 資　料 予想さ れる児 童の回 答・認識
導
入
１，『一寸 法師』のお話を知 ってい る人 は， あらすじを
言 って ください。
２， 知 らな い人 もい るような ので， 次 の『一寸法 師』
のプ リントを読 んでみましょう。
３， こ の『一 寸法 師』 は，御 伽草子 という昔 の物語の
中 に収め られてい ます。 で は， こ の物 語 はいつ 頃作
られたので しょう。年 表で調べてみまし ょう。
４， 今伝 わってい る昔話 『一寸 法師』 は， 室町 時代に











Ｔ　 カ ー ﾄ 配ﾞ布
























・あ まり知 らな い。
・昔 話 の『一 寸 法 師』 と は少
し違ってい る。
・御 伽草 子 は， 室 町時 代 に作
られ た。
・作り話だ。
・小さい 子ど もなんていな い。
・一寸 法 師， 夫婦， 宰相， 姫
様, 鬼




・淀川 を さか のぼ ってい た の
かな。
・針 の刀， お椀の船，箸 の櫂
・ こ の時 代の人 々 が， 日 常生
活で 使用したものであった。
・ 貴族 に 仕え る。　・ 姫を手 に
入れ る。　・鬼 を追 い払 う。 ・
鬼 の宝 物を 手 に入 れ る。　・背
が大 きくなる。
・貴族（中納 言） になった。
・幸 せにな った， など。
・主 人 公 は， 小 さい とい う肉
体的 ハンデ ィを 持 ちな がら も，
生 きるた めに知恵 を 働かせて，
幸せをつか んだ。
○こ の「一 寸法師」 のお話 は， 作り話 なのだろ う
か。 そ れとも本当 にあった ことが書いて あるのだ
ろ うか。
５， まず， 登 場人物を あげまし ょう。そ して各 自力 ー
ドに書いて みまし ょう。
６，主人公 はだ れで しょう。
７，一寸法師 は，どこから， どのよ うにして都にのぼっ
ていったのでし ょう。
８，難波 か ら，川 をさか のぼ って 京に行 きました。 こ
のこ とを 地図で 確かめて みまし ょう。 こ の時代 は，
川を使って の輸送経路 も発達 していました。
９，一寸法師が身につ けたものや使 った ものは何でしょ
つo
10，一寸法師 は， 都で はどのようなことをしたので しょ
つｏ
ｎ ，一寸 法師は， 最後に はどうな ったので しょう。
12， ここに ８枚の挿し絵があり ます。 これを見なが ら，
今日学ん だ『一寸 法師』 のあ らす じを思い 出して み
ましょう。
１，『一寸 法師』は，室町時代 の小さ い子 どもが主人公
の物 語でし た。 今 日は， こ の時代 の子ど もの生 活を




・ 前 時 に 使 用 し
た カ ー ド ・プ リ
ント






３， で は， 室町時代 の子ど もたちの仕 事はどう だった
んだろ う。
４， 実 は， これが この時代 の子 ど ものようすを描 いた
絵で す。 これを見て気 がつい たこ とを 発表し ましょ
つｏ
５，工事現場で は， 童という子ど もの組 織が作られて，
大人 の仕事を 見習 って 働いて いまし た。 しかし， 給
料や 食べ物 は， 大人 の ５分 の１程度 しか もらえ ませ
んで した。 また， この頃 は男 の子 は牛 ・馬 の世 話や
そ れを引いて の運搬労 働を，女 の子 は水汲み，米 を
つい たり する仕事 が多 かったようです。
６， ここに， 働く子どもの姿を書い た日記 があります。
読んで みましょう。

























⑤子 ど も の 働 く
姿 『 春 日 権 現 験
記絵 』
⑥ 農 村 に 働 く 子
ども『海道記』
・ 教 科書 ， 資 料
集
・子守 りや簡単 な手 伝い など。
・子 ど もが 大人 に混じ って 働
いてい る。
・子 ど も の労 働に は， 見習 い
的な性格があ った。
・待遇 はよ くなか った。
・子 ども固有 の仕事があ った。
・ こ の時代 は， 子 ど もは 保護
さ れ る存在 だ けで はな く， イ
エを 支え る労 働力 と して 見ら
れてい た。
・1  2,  3 歳 に なって も小 さ
い ま まな ので， 両 親 が化 け物
みたいだと思って いるのを知っ
たか ら。
・一 寸 法 師は， 体が小 さ くて
働けないか ら。
・ 子 ども はか わい いか ら， そ
んな ことは言 わない。
・り っぱになってやるぞ。
・ 室 町幕府 が あり， 日本 の政
治・経済・文化の中心地で あっ
た。
・ 子 ども も， 労 働力 として ，
家 の 仕事 を助 け る存 在で あ っ
たので， 肉 体的 ハ ンデ ィのあ
る子 どもは肩身が狭かっ た。
７， ○な ぜ， 子 どもであ る一 寸法 師は， 家を 出て
いったのだろう。
８， なぜ， 夫婦 は， 神様 にお 願いを してまで子 ど もを
授か ったのに， 厂化け物 のよ うな子 ども」 と言っ たの
でし ょうか。
９，君 たちが， 親だったらどうし たでし ょう。
10，一寸 法師は， どんな思いで都 に行 ったん だろう。
ｎ ，当 時の京都は， どんな ところだ ったんだろ う。





１， これまで，『一寸法 師』 から， 室町の頃 の子 どもに
つ いて考え て きましたが， 今日 は， こ の物語 にこめ
られ た人 々 の思 いを， 鬼を 通して 探って いきまし ょ
う。













・今 と同 じ よう に こわ い存 在
である。
・鬼が病人をね らってい る。
・病の原因 は，鬼か もし れな
３， ○こ の頃の人々 は， 鬼を どう見て いたの だろ
うか。
ここ に鬼 のよ うすを書 いた絵が ありま す。 こ れを 見
て気づい たことを発表 して下 さい。
62
４， 鬼 は， 人 々にとって は見えな い存 在で， この世 界
と違う異界 に住 んで いるものと考えられてい ました。
人 々 は， 地獄 にいけば， 鬼の責 め苦 を受 けるこ とに
なり， 病の原因 も鬼 の仕業 と思 って いました。
５， そうした異 界に住んで いる鬼か ら奪っ た宝 は， な
んでしょう。 挿し絵か ら探して みましょう。
６， な ぜ， 鬼 はそのよ うなものを持 ってい たのでし ょ
つｏ
７， ３つ の道具 は， 普段使 われてい るものでし たが，
鬼 が持つ ことで不思 議な力 を持つよ うにな ったので












⑧ 地 獄 絵 『 春 日
権現験記絵』




・ 鬼 は見え な い存 在で あ るが
ゆえ に， 人 々 に恐 怖を あ たえ
た。
・ 打出 の小 槌， 隠 れ笠， 隠 れ
蓑
・ 不思 議な力 を 持 って い たか
ら。
・ 中世 社会 で は， 不安 も幸 運
も異 界 か ら来 るも のと 考え ら
れて い た。 そ こで， ３っ の道




１，『一寸 法師』は， その時代 の子 どもの生 活や鬼など
のたとえを通 して人 々の願 いや考えが わか る物語 で
し た。

















Ｔ　 次 時 問 題 提
起
⑩ 「小 さ 子」 伝
承分布図
⑩ 『 御 伽草 子 』
の主 人公一覧表
・ 教 科 書， 資料
集
・本 当 のこ とが 書 いて あっ た
んだ。
・今 の親 は，20 歳 まで は子 ど
もの面 倒を 見るが， この頃 は，
で きるだ け早く大人 になって，
労 働力 の一員 とな って ほし い
という願いが強かった。
・ こ んな 子 ど もがい る ことを
伝え たかった。
・ 武士 や貴 族 だけで な く， 庶
民 の男女 ，子 どもな ども多 い。
・ 『 御伽 草子 』を はじ めとす
る 室町 時代 の文 化 は， 庶民 の
生活 の向上 によって発展 した。
・ も っと庶 民 の文化 を 調 べて
いたい。
○親子関係 はどう違 うんだろう。 比べて みよう。
３， 今回 は， 子ど もの労働と家族 の関係 に重 点を 置い
て勉強し まし たが，で はなぜ，『一寸法 師』で は主人
公を 小 さ く成 長し な い子 ど もに し たの だろ うか 。
『一寸法師』 など の「小 さ子」 の物語 は，御伽草子 だ
けではなく，全国各地にありました。そこに は，人 々
の肉体的 に小さ く成長し ない子 どもに対 する優し さ
もあったのです。
４， この時代 には『一寸法 師』 のほか にたくさん の御
伽草子の物語が作られ まし た。
○なぜ， この時 期に『一寸 法師』 は作 られた のだ
ろ うか。
５， そ の御伽草子 の主 人公 につ いて 見て みまし ょう。
この一覧 表からわかること は何でし ょう。
６， 物語 の主人 公 には， 貴族 や武 士で はなく庶民 が，
多 かったで すね。で は， な ぜ， こ の頃に庶民を主 人
公 にした物語 が作 られたので しょう。 教科書 から調
べて みましょう。
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